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РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Княженко І.І. Регуляторна політика державної підтримки аграрної сфери 
економіки України. В роботі досліджуються процеси забезпечення державної підтримки 
аграрної сфери економіки України за рахунок бюджетного фінансування 
Княженко И.И. Регуляторная политика государственной поддержки аграрной 
сферы экономики Украины. В работе исследуются процессы обеспечения 
государственной поддержки аграрной сферы экономики Украины за счет бюджетного 
финансирования 
Knyazhenko I.I. Regulatory policy of state support for the agrarian sector of 
economy of Ukraine. The article investigates the processes of providing state support for the 
agrarian sector of economy of Ukraine due to budget funding. 
 
Постановка проблеми. Продуктивні сили національної аграрної сфери є важливим 
чинником розвитку економіки країни, яка відбувається в умовах переходу до ринкових 
взаємовідносин в системі управління та глобалізації світової економіки і її впливу на 
гарантування продовольчої безпеки, конкурентоспроможність продукції та загальний 
сталий розвиток агропродовольчої системи в Україні. Найбільшу небезпеку для сталого 
розвитку вітчизняної системи встановлять внутрішні ризики (погодні умови, застарілий 
машинний парк, недостатність фінансування, високе енергоспоживання та інше), а також 
глобальні загрози пов’язані передусім із зростанням відкритості вітчизняної економіці в 
наслідок вступу України до СОТ та перспективою створення зони вільної торгівлі з ЄС.  
Народногосподарська багатофункціональність сільського господарства вимагає 
переходу від розробки вузьких виробничо-орієнтованих напрямів його розвитку, 
притаманних командно-адміністративній системі, до розвитку нової ринково-орієнтованої 
загальнодержавної системи підтримки і розвитку села з урахуванням суспільної 
значущості сільського господарства, який включає економічні, соціальні та екологічні 
чинники його життєдіяльності. Удосконалення визначення принципів надання державної 
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підтримки, критеріїв її розподілу, форм державної допомоги та процедури надання є 
актуальною задачею в системі розвитку агропромислової сфери. 
Мета дослідження: процеси забезпечення державної підтримки аграрної сфери 
економіки України. 
Предмет дослідження: бюджетне фінансування державної підтримки аграрної 
сфери економіки України. 
Стан питання. Аграрний сектор України займає важливу роль в макроекономіці 
країни: в сільській місцевості проживає 32,4% населення України; в сільському 
господарстві зайнято 19,2% чисельності зайнятих в усіх сферах економічної діяльності; 
землі сільськогосподарських підприємств та громадян становлять 64% всієї земельної 
площі України; частка сільського господарства у валовому внутрішньому продукті у 2009 
році становила 7,6% [1]. 
Політика розвитку сільського господарства та регулювання ринків в Україні 
спрямована на досягнення цілей, які визначені Законом України від 18 жовтня 2005 року 
№ 2982-IV "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року", 
зокрема: 
- гарантування продовольчої безпеки держави; 
- перетворення аграрного сектора на високоефективний, конкурентоспроможний 
на внутрішньому та зовнішньому ринках сектор економіки держави; 
- комплексний розвиток сільських територій та розв'язання соціальних проблем на 
селі. 
Одним з основних напрямів в діяльності агропромислової сфери є виробництво 
продукції рослинництва. В табл. 1 наведено статистичні дані з виробництва продукції 
рослинництва за останні 20 років, у тому числі: валовий збір, тис. т.; урожайність, ц. з 1 га 
зібраної площі; площа з якої зібрано врожай, тис. га [2].  
Значна його динаміка зумовлюється як погодно-кліматичними умовами по рокам 
так і структурними змінами в системі засівних площ. Так, якщо збір зернових та 
зернобобових культур з 2000 р. зріз майже у два разі при практично постійно площі 
засівних земель – 15 млн. га, то коливання врожайності з 25 до 30 ц. обумовлюється 
погодно-кліматичними умовами. Зменшення валового збору цукрових буряків починаючи 
з 1990 року визначається однозначно зменшенням засіяних площ майже у 5 разів: з 1600 
тис. га. У 1990 р. до 320 тис. га. у 2009 р., що обумовило зменшення валового урожаю 
майже у 4 рази за цей же період часу При цьому, навпаки, валовий збір соняшника 
постійно зростає за рахунок збільшення засівних площ під нього і становив у 2009 році 
4200 тис. га проти 1626 тис. га у 1990 році. 
Підтримання практично постійними засівних площ під зернові та зернобобові 
культури за останні 5 років а також збільшення засівних площ під соняшник майже у 2,5 
рази, свідчить про значну експортну кон'юнктуру до цих видів продукції рослинництва 
[3]. На теперішній час Україна за виробництвом пшениці та соняшника визначається 
однією з надпотужних виробників у світі, що дає їй змогу експортувати продукцію 
сільського господарства. За результатами врожаю зернових та зернобобових у 2010 році 
було заплановано поставити на експорт 6 млн. т. пшениці, 6 млн. т. кукурудзи та 2,4 млн. 
т. ячменю, з котрих фактично було експортовано відповідно 2,6, 1,8 и 2,4 млн. т. зернових. 
Разом з тим врожай продукції рослинництва виявив недостатність розрахунків 
внутрішньої потреби держави для забезпечення продовольчої безпеки за окремими 
видами продукції. Так недостатність цукру (цукровий буряк), гречаної крупи і 
надвиробництво соняшнику (олія) обумовило необхідність внесення коректив щодо 
структури засівних площ під визначені культури. Планом посівних робіт на 2011 рік у 
порівняні з 2010 р. передбачено розширення площі посівів зернових культур на 500 тис. 
га, з доведенням їх до 15,6 млн. га, утому числі: посіви гречки збільшуються на 41%; на 
30% зросте площа посівів проса; на 71 тис. га зростуть посіви кукурудзи. Цукрового 
буряку буде посіяно на 565 тис. га, що на 62 тис га більше за минулий рік. 
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Таблиця 1 




1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Валовий збір, тисяч тонн 
Зернові та 
зернобобові  
51009 33930 24459 38015 34258 29295 53290 46028 39271 
Цукрові 
буряки  
44264 29650 13199 15468 22421 16978 13438 10067 13749 
Соняшник 2571 2860 3457 4706 5324 4174 6526 6364 6772 
Картопля 16732 14729 19838 19462 19467 19102 19545 19666 18705 
Овочі 6666 5880 5821 7295 8058 6835 7965 8341 8122 
Плоди та ягоди 2902 1897 1453 1690 1114 1470 1504 1618 1747 
Урожайність з 1 га зібраної площі 
Зернові та 
зернобобові  
35,1 24,3 19,4 26,0 24,1 21,8 34,6 29,8 26,9 
Цукрові 
буряки  
275,7 204,7 176,7 248,2 284,7 294,2 356,2 314,9 279 
Соняшник 15,8 14,2 12,2 12,8 13,6 12,2 15,3 15,2 15,0 
Картопля 116,8 96,2 121,6 128,4 133,2 131,4 138,7 139,3 132,0 
Овочі 149,0 120,2 112,3 157,1 171,4 152,3 173,9 182,8 174,0 
Плоди та ягоди 42,7 29,8 38,4 63,7 45,0 61,7 64,4 70,7 78,2 
Площа, з якої зібрано врожай, тисяч гектарів 
Зернові та 
зернобобові  
14522 13962 12587 14605 14192 13428 15381 15470 15090 
Цукрові 
буряки  
1605 1448 747 623 788 577 377 320 501 
Соняшник 1626 2008 2842 3689 3912 3411 4279 4193 4572 
Картопля 1433 1531 1632 1516 1461 1453 1409 1412 1408 
Овочі 447 489 519 464 470 449 458 456 462 
Плоди та ягоди 680 637 378 265 248 238 233 229 223 
 
Загальна світова політика в аграрній сфері визначається державною підтримкою 
виробника сільськогосподарської продукції, яка здійснюється як за родом діяльності, так і 
факторами притаманними  той чи іншій країні в залежності від її економічного розвитку, 
участі у міжнародних організацій торгівлі та союзах, погодних умов, менталітету 
населення тощо [4]. В Україні державна підтримка аграрного сектору забезпечується за 
рахунок бюджетних коштів в частинах: часткового погашення ставки за кредитами 
комерційних банків; податкових пільг; застосування митних тарифів; низької відсоткової 
ставки на різну сільськогосподарську техніку; постачання  палива та добрив; експортних 
субсидії та інше [5,6]. Разом з тим, нарощування обсягів фінансування галузі та порядок їх 
цільового використання не відповідають темпам приросту продукції рослинництва і 
тваринництва, поліпшенню їх якості та підтримання конкурентоспроможності малих та 
середніх аграрних товаровиробників, при цьому в окремих випадках має місце пряме 
державне втручання в господарську діяльність суб’єктів виробництва 
сільськогосподарської продукції. 
У цьому контексті доцільно дати оцінку діючої системи та практики підтримки 
сільського господарства України [7]. Особлива увага до цього питання визначається рядом 
об’єктивних причин. З точки зору класичної економічної теорії будь-яке державне 
втручання в ринкову рівновагу обумовлює втрати суспільного добробуту. Разом з тим, 
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специфіка сільського господарства та створення суспільних благ у цьому секторі 
економіки формує національні аграрні політики, що не завжди оптимальні з точки зору 
економічної теорії. Ці напрями державної допомоги є результатом суспільного вибору і 
кожна держава визначає свою загальнонаціональну ефективність підтримки сільського 
господарства. 
Викладення основного матеріалу. У сфері забезпечення розвитку аграрної сфери 
держави основні напрями державної підтримки сільськогосподарського виробництва 
визначаються Законами України "Про державну підтримку сільського господарства 
України"; "Про безпечність та якість харчових продуктів"; "Про іпотеку", "Про оренду 
землі", а також іншими державними нормативно-правовими актами України, які повинні 
забезпечити: 
- стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до потреб 
населення шляхом підвищення рівня забезпеченості матеріально-технічними ресурсами; 
- забезпечення раціонального використання та належної охорони земель 
сільськогосподарського призначення; 
- підвищення мотивації до продуктивної праці у сільському господарстві, 
забезпечення розвитку інфраструктури сільських територій та соціальної сфери села; 
- вдосконалення державної підтримки спрямованої на зростання продуктивності, 
підвищення конкурентоздатності та технологічного рівня виробництва; 
- стимулювання залучення інвестицій в АПК; 
- забезпечення формування та ефективності використання державного резерву 
продовольства. 
Основні заходи підтримки сільського господарства та регулювання ринків 
викладені у Законі України від 24 червня 2004 року №1877-IV «Про державну підтримку 
сільського господарства України». Проблемні питання, на вирішення яких спрямовані 
його механізми - нестабільність виробництва та цінові коливання, збитковість та 
погіршення ситуації в окремих підгалузях сільського господарства та інше. Закон про 
державну підтримку визначає основи державної політики у «бюджетній, кредитній, 
ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо 
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, 
а також забезпечення продовольчої безпеки населення». 
Основним державним суб’єктом, який здійснює підтримку сільського господарства 
України є Аграрний фонд уповноважений Кабінетом міністрів України проводити цінову 
політику в агропромисловій галузі економіки України. Аграрний фонд здійснює товарні 
або фінансові інтервенції на організованому аграрному ринку України, використовуючи 
найкращу кон'юнктуру біржового ринку, що склалася протягом періоду державного 
цінового регулювання. Утримання Аграрного фонду здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету у межах кошторису визначеному центральним органом виконавчої 
влади з питань аграрної політики.  
З метою забезпечення продовольчої безпеки Аграрний фонд формує державний 
інтервенційний фонд, який стосовно кожного об'єкта державного цінового регулювання 
не може бути меншим ніж 20 відсотків обсягів їх річного внутрішнього споживання за 
попередній маркетинговий період. Об'єктами державного цінового регулювання є такі 
види  сільськогосподарської продукції (товарів): пшениця тверда; пшениця м'яка; зерно 
суміші пшениці та жита (меслин); кукурудза; ячмінь; жито озиме; жито ярове; горох; 
гречка; просо; овес; соя; насіння соняшнику; насіння ріпаку; насіння льону; шишки 
хмелю; цукор-пісок (буряковий); борошно пшеничне; борошно житнє; м'ясо та 
субпродукти забійних тварин та птиці; молоко сухе; масло вершкове; олія соняшникова. 
Зміст державного цінового регулювання полягає у здійсненні Аграрним фондом 
державних інтервенцій в обсягах, що дозволяють встановити ціну рівноваги (фіксінг) на 
рівні, не нижчому за мінімальну інтервенційну ціну та не вищому за максимальну. 
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Мінімальні та максимальні  інтервенційні ціни об’єкту державного цінового регулювання 
визначаються за методикою Кабінету міністрів України по залежностям: 
 
Ц =  Н х  (1+Р)  / К, грн.;        (1) 
 
Ц* = Ц х І / К* , грн.         (2) 
 
де: Ц, Ц* – мінімальна та максимальна інтервенційні ціни окремого об’єкта 
державного цінового регулювання, відповідно, грн.; 
Н – середньогалузеві нормативі витрати з виробництва об’єкта державного 
цінового регулювання, грн.; 
Р – мінімальний рівень рентабельності окремого об’єкта державного цінового 
регулювання; 
К, К* – величина коригування мінімальної та максимальної інтервенційних цін, 
відповідно 
І – індекс цін виробників або індекс споживчих цін на плановий період державного 
цінового регулювання; 
Значення Н, Р, К, К*, І визначається Міністерством аграрної політики та 
продовольства України на момент здійснення інтервенції Аграрним фондом України. 
Фінансові інтервенції здійснюються Аграрним фондом шляхом придбання окремих 
об'єктів державного цінового  регулювання на організованому  аграрному ринку на 
умовах споту або форварду з метою встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) у розмірі, 
який не є меншим значення мінімальної інтервенційної ціни. При цьому держава 
забезпечує підтримку у формі застосування державних форвардних закупівель зерна на 
організованому аграрному ринку України. На 2011 рік форвардна закупівля продукції 
сільського господарства для забезпечення продовольчої безпеки України становить 5 
млрд. грн. 
Аграрний фонд, також може надавати бюджетну позику виробникам зерна, яке є 
об'єктом державного цінового регулювання, під заставу такого об'єкта. Розмір суми 
бюджетної позики не може перевищувати 80 відсотків розміру мінімальної інтервенційної 
ціни. Бюджетна позика надається на строк, встановлений сторонами, який не може 
перевищувати строк одного маркетингового періоду. Основна сума бюджетної позики та 
плата за її використання погашається єдиним платежем.  
Бюджетна позика у межах режиму заставних закупівель є платною. Плата за 
використання бюджетної позики встановлюється на рівні 50 відсотків від 
середньозваженого процента за кредитами банків, наданих строком до 12 календарних 
місяців: з 1 липня поточного бюджетного року до 1 квітня наступного бюджетного року. 
Держава здійснює також кредитну підтримку виробників сільськогосподарської 
продукції (кредитна субсидія), яка полягає у субсидуванні частини плати (процентів) за 
використання кредитів, наданих банками в національній та іноземній валюті. 
Кредитна субсидія надається позичальнику щомісяця виходячи з суми фактично 
сплачених відсотків за відповідний період і визначається терміном на який отримано 
кредит (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий кредити зі строками до 12, 
36, 60 календарних місяців  відповідно).  
Цільове використання коштів субсидованого кредиту визначається терміном його 
надання: короткострокові кредити використовуються виключно на виробничі витрати 
поточного року;середньострокові та довгострокові кредити використовуються також для 
придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва вітчизняного та 
іноземного виробництва, аналоги якого не виробляються в Україні, зокрема 
сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки та обладнання для 
механізації процесів у тваринництві і птахівництві, обладнання для переробної галузі, 
обладнання для переробки сільськогосподарських відходів та сировини, у тому числі у 
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біопаливо та інші альтернативні  види енергії, згідно з переліком, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України, а також для витрат, пов'язаних з будівництвом та 
реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, у тому числі 
для забезпечення переробки сільськогосподарських відходів та сировини.  
Державна підтримка також надається виробникам продукції тваринництва, з метою 
підтримки рівня платоспроможного попиту українських споживачів продукції 
тваринництва та запобігання виникненню збитковості українських виробників такої 
продукції, шляхом надання бюджетної дотації та спеціальної бюджетної дотації. 
Суб'єктом (отримувачем) бюджетної дотації або спеціальної бюджетної дотації є 
безпосередній виробник об'єкта такої дотації. Бюджетна дотація або спеціальна бюджетна 
дотація виплачується Аграрним фондом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. Розмір бюджетної дотації та порядок її надання встановлюються Кабінетом 
Міністрів України.  
Розрахунок розміру бюджетної дотації та спеціальної бюджетної дотації (за їх 
об'єктами та сумами) надається як додаток до проекту закону України про Державний 
бюджет України на черговий рік. 
В таблиці 2 наведено розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік 
по Міністерству аграрної політики та продовольства України [8]. Наведені в таблиці 
окремі напрями державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції 
визначаються основними положеннями Закону України "Про державну підтримку 
сільського господарства України", що наведені вище. Державна підтримка виробників 
сільськогосподарської продукції здійснюється, як із загального так і спеціального фондів 
Державного бюджету України. Данні таблиці 2 визначають, що загальні витати на 
споживання та розвиток агропромислової сфери виділяються майже 32% від загального 
Державного бюджету України (321920,9 млн. грн.). При цьому держава визначає 
підтримку тваринництва, як пріоритетну галузь (22,5 % від видатку по Міністерству). 
Аграрний фонд може бути засновником Аграрної біржі за рішенням Кабінету 
міністрів України і яка надає послуги суб’єктам господарювання з укладення біржових 
договорів (контрактів) щодо сільськогосподарської продукції, товарних деривативів, 
базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечних сертифікатів та 
іпотечних закладних, а також з проведення розрахунково-клірингової діяльності за ними. 
Таким чином, в загальному виді, державна підтримка сільського господарства 
здійснюється за напрямами: державне регулювання цін на окремі види 
сільськогосподарської продукції; державні заставні закупівлі зерна; кредитна підтримка 
виробників продукції рослинництва; державна підтримка виробників продукції 
тваринництва; державне регулювання ринку сільськогосподарського страхування тощо. 
Разом з тим вступ України до СОТ за умов встановлення мінімальних 
закупівельних цін та інтервенційних закупівель, відповідно до Закону «Про державну 
підтримку сільського господарства України» може призвести до перевищення вітчизняних 
цін над світовими, що негативно позначиться на конкурентоспроможності української 
продукції, що вимагає детального аналізу законодавчої бази, яка регулює державну 
підтримку виробників сільськогосподарської продукції. З іншого боку, ті види 
сільськогосподарської продукції, які згідно з цим Законом є об'єктами цінового 
регулювання, водночас є традиційними товарами експорту з України. Зважаючи на те, що 
рівень цінової підтримки виробників продукції нетто-експорту має бути низьким, з боку 
країн-членів СОТ виникає занепокоєння щодо ймовірної ситуації в Україні, коли для 
підтримки доходності окремих видів продукції необхідно буде надавати експортні 
субсидії. Скасування цінової підтримки знівелює необхідність у запровадженні 
експортних субсидій на сільськогосподарські товари в майбутньому взагалі. Відмова від 
експортних субсидій – невід’ємна вимога поширення принципів Світової організації 
торгівлі. 
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Таблиця 2 
Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік * 
Найменування  
згідно з відомчою і 
програмною класифікаціями 
видатків та кредитування 
державного бюджету 











Всього 279087,0 24481,6 32785,4 42833,8 26920,8 15913,1 321920,9 
Всього по Міністерству 
аграрної політики та 








1858,2 3103,4 10203,5 
(100%) 
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0,0 0,0 2300,0 
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реконструкції тваринницьких 
ферм, комплексів та 
підприємств з виробництва 






























0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 
(0,1%) 
*- округлено  до млн. гривень 
**- оплата праці і комунальні послуги та енергоносії  
 
Цінова підтримка товарів, які сьогодні коштують дорожче за імпортні аналоги, 
унеможливлюється також. При вступі до СОТ відбудеться зменшення імпортних тарифів 
на сільськогосподарську продукцію, що, безумовно, може знівелювати ефект підтримки 
ринкової ціни через встановлення мінімальних закупівельних цін. З огляду на ці фактори, 
найкращим способом підтримки окремих видів сільськогосподарської продукції може 
бути здешевлення вхідних ресурсів та виплати прямих дотацій на 1 одиницю продукції  
(тонна, голова поголів’я, гектар посівів тощо).  
Висновки: 1. Агропромислова сфера України здатна забезпечити внутрішній 
ринок сільськогосподарською продукцією та експортні поставки її окремих видів, що 
визначає країну, як провідну сільськогосподарську державу здатну вирішувати проблеми 
внутрішньої  продовольчої безпеки, та світової продовольчої кризи. 
2. Сталий розвиток аграрної сфери України , та світовий досвід діяльності 
виробників сільськогосподарської продукції  свідчить про необхідність  державної 
підтримки  сільського господарства, який здійснюється за різним формами прямої 
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бюджетної політики та нормативно-правового забезпечення мотивації щодо збільшення 
кількості та якості видів сільськогосподарської продукції притаманних якісному складу 
земельних площ, погодно-кліматичним умовам та менталітету населення з виробництва 
сільськогосподарської продукції. 
3. Державна підтримка виробників сільськогосподарської продукції визначається 
майже 10% державного бюджету і витрачається на державне регулювання цін на окремі 
види сільськогосподарської продукції; державні заставні закупівлі зерна; кредитну 
підтримку виробників продукції рослинництва; державну підтримку виробників продукції 
тваринництва; державне регулювання ринку сільськогосподарського страхування тощо. 
4. Державна підтримка виробників сільськогосподарської продукції з бюджету 
України здійснюється, як із його загального фонду( біля 2%) так і з спеціального фонду 
(11,6%) і включають видатки на підтримку виробників продукції рослинництва та 
тваринництва, а також на компенсацію вартості сільськогосподарської техніки 
вітчизняного виробництва та будівництва та реконструкцію спеціалізованих об’єктів . що 
становить 5,5% від бюджету Міністерства аграрної політики та продовольства України. 
5. Вступ України до СОТ та перспективи її інтеграції до ЄС вимагають структурної 
перебудови системи державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції, 
пріоритетним напрямом якої визначається здешевлення вхідних ресурсів та виплата 
прямих дотацій на 1 одиницю продукції  (тонна, голова поголів’я, гектар посівів тощо), 
що дає змогу державну підтримки здійснювати цілеспрямовано та прозоро для 
суспільства. 
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